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ISTINGANAH ENI MARYANTI 
NIM: S431408010 
 
PENGARUH  KARAKTERISTIK  PEMERINTAH  DAERAH TERHADAP 
TINGKAT  IMPLEMENTASI  E-GOVERNMENT PEMERINTAH 
DAERAH DI SELURUH  INDONESIA 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik 
pemerintah daerah  yang terdiri dari aset, jumlah SKPD, kekayaan daerah, belanja 
modal, leverage dan tipe kawasan terhadap tingkat implementasi e-government di 
Indonesia.  Sampel pada penelitian ini adalah 210 kabupaten/kota  yang  
melakukan asesmen  e-government tahun 2012 sampai dengan 2014, yang laporan 
keuangannya dipublikasikan oleh BPK.  Hasil uji regresi berganda menunjukkan 
bahwa, dari enam karakteristik pemda, hanya kekayaan daerah yang berpengaruh 
signifikan terhadap tingkat implementasi e-government.   






ISTINGANAH ENI MARYANTI 
NIM: S431408010 
 
THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTIC ON 
THE IMPLEMENTATION LEVEL OF E-GOVERNMENT IN LOCAL 
GOVERNMENT OF INDONESIA 
 
The purpose of this research is to examine the influence of local 
government characteristic which consists of assets, the number of SKPD (Local 
Government Unit of Work), wealth, capital expenditure, leverage and the region 
type on the implementation level of e-government in Indonesia. The samples of 
this research are 210 subdistricts/towns conducting e-government assesment in 
2012 until 2014, which its financial statements published by BPK (The Supreme 
Audit Board of the Republic of Indonesia). The results show that, from the six ot 
the characteristic of local government, only wealth has a significant influence on 
the implementation level of e-government. 
Keywords : e-government implementation, local government characteristic, e-
government rankings 
  
 
 
